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U 2010. godini nastavljena su sustavna arheološko-konzervatorska istraživanja srednjovjekovnog burga Vrbovca u Klenovcu 
Humskom. Okončano je istraživanje ulaznog objekta u romanički burg, smještenog uz sjeveroistočni dio obodnog zida jezgre 
burga. Na ostalim dijelovima, okolo obodnog zida burga, izvan njegove jezgre, uglavnom se uklanjao sloj recentnog humusa 
i postsrednjovjekovni nasipi kako bi se oslobodili zidovi za konzervaciju te kako bi se uspostavio ophod, tj. privremena šetni-
ca oko burga. Nakon arheoloških istraživanja obavljena je konzervacija i sanacija dijela istočnog obodnog zida te ostataka 
temelja anektiranog ulaznog objekta.
Ključne riječi: burg, 13.–16. st., profana arhitektura, romanika, gotika, arheološka istraživanja, konzervacija arhitekture, 
Klenovec Humski, Hrvatsko zagorje
Key words: castle, 13th-16th centuries, profane architecture, Romanesque period, Gothic period, archaeological excavations, 
architecture conservation, Klenovec Humski, Hrvatsko Zagorje
U razdoblju od 14. do 29. lipnja i od 9. do 22. listopada 
2010. godine Institut za arheologiju nastavio je sustavno arhe-
ološko-konzervatorsko istraživanje burga Vrbovca, poznatog i 
pod nazivom Plemićki grad Vrbovec, na položaju Veliki Gradiš 
ili Veliko Gradišče u Klenovcu kraj Huma na Sutli. 
Institut za arheologiju je s istraživanjem burga započeo 
još prije dvadesetak godina, a posljednjih se godina provode re-
dovita sustavna iskopavanja i konzervacija zidova.1 O svim tim 
radovima redovito se izvješćuje stručna i šira javnost objavljiva-
njem tekstova u stručnim časopisima te knjigama (Tomičić et 
al. 2001; Tkalčec 2010. s ostalom literaturom). Valja napome-
nuti da je burg Vrbovec prezentiran i široj javnosti muzejskom 
izložbom pod nazivom Vrijeme utvrda: Plemićki grad Vrbovec na 
Sutli (autorica Ivana Škiljan, glavna suradnica T. Tkalčec), izve-
denom u suradnji Muzeja Hrvatskog zagorja i glavnog partnera 
Instituta za arheologiju, otvorenom 13. 10. 2010. u Gornjoj 
Stubici u Muzeju seljačkih buna. Publicirana je i znanstvena 
monografija pod naslovom Tatjana Tkalčec: Burg Vrbovec u Kle-
novcu Humskome: Deset sezona arheoloških istraživanja, Zagreb 
2010., u kojoj svojim poglavljima sudjeluju i autori iz drugih 
znanstvenih disciplina. Sve je to učinjeno s velikom željom da se 
1 Projekt Plemićki grad Vrbovec odvijao se do 2007. godine u sklopu znan-
stvenog projekta Srednjovjekovno arheološko nasljeđe Hrvatske (5.–
16. st.) kojeg je voditelj prof. dr. sc. Željko Tomičić, ravnatelj i znanstveni 
savjetnik Instituta za arheologiju, a od 2007. godine u sklopu znanstvenog 
projekta pod nazivom Srednjovjekovno naseljavanje sjeverne Hrvatske 
u svjetlu arheoloških izvora kojeg je voditeljica dr. sc. Tajana Sekelj Ivan-
čan, znanstvena savjetnica Instituta za arheologiju. Arheološka istraživa-
nja lokaliteta odvijala su se pod vodstvom dr. sc. Željka Tomičića 1987., 
1994. te 2001.–2004. godine tijekom kojih je istražen interijer sjevernog 
dijela burga, zatim djelomično dvorišni prostor, a naznačen je i tloris burga. 
Vodstvo nad zaštitnim radovima na konzervaciji zidova 2004. te vodstvo 
arheološko-konzervatorskih istraživanja 2005.–2010. preuzela je dr. sc. 
Tatjana Tkalčec, znanstvena suradnica Instituta za arheologiju. Godine 
2009. istraživanja se nisu odvijala jer za to nisu bila osigurana sredstva.
javnosti prikažu rezultati naših radova na tom lokalitetu i to na 
sveobuhvatan, interdisciplinaran način, a s najvećom nadom u 
pojačano zanimanje za ovaj lokalitet onih institucija čija nam je 
pomoć nužna kako bi se održao kontinuitet započetih, odnosno 
uvelike poodmaklih radova na srednjovjekovnome gradu (sl. 1).
Novčana sredstva za arheološko-konzervatorske radove 
2010. osiguralo je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. 
Dozvolu za radove na ovome kulturnome dobru (Z-3779) izdao 
je Konzervatorski odjel u Krapini.
Arheološka istraživanja obavljena su od 14. do 29. lipnja, 
tijekom 11 radnih dana. Stručni dio ekipe činili su voditeljica 
dr. sc. Tatjana Tkalčec, znanstvena suradnica Instituta za arhe-
ologiju te, u trajanju od četiri radna dana, student arheologije 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Ivan Valent. Poslove 
ručnog iskopa obavljala su osmorica radnika iz Klenovca Hum-
skog, Huma na Sutli i okolnih mjesta. Tijekom arheoloških ra-
dova Općina Hum na Sutli organizirala je grubo krčenje raslinja 
i košenje trave koje su obavili djelatnici tvrtke HUMKOM, 
Hum na Sutli. Arheološka ekipa pristupila je finom uređenju 
terena. Za ljetnih mjeseci lokalitet je iznova na žalost zarastao u 
raslinje te je više nego evidentno da se lokalitet mora više puta 
tijekom ljetnih mjeseci održavati. 
Dokumentacija je nastavljena na istraživanja 2001.–
2008. godine. Zabilježene su tri nove stratigrafske jedinica (SJ 
181, SJ 182 i SJ 182A). Ukupno je uvedeno 49 vrećica s na-
lazima keramike, pećnjaka, staklenih i metalnih predmeta (že-
ljeznih kovanih čavala i drugih predmeta) (N-562 – N-610). 
Prikupljeno je 14 vrećica uzoraka životinjskih kostiju, ugljena te 
zemlje (U-291 – U-304). U obrazac posebnih nalaza upisan je 
ulomak loštičkog pehara (PN-452).
Arheološki radovi odvijali su se na svim stranama izvan 
obodnog zida burga kako bi se pripremao taj prostor za lakši 
ophod oko plemićkoga grada. Skidan je sloj recentnog humusa 
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i nasipa na padinama lokaliteta nastalog uklanjanjem i odba-
civanjem zemlje i šute iz dosadašnjih arheoloških iskopavanja. 
Ujedno su popravljeni prilazi na sam burg i velikim dijelom 
podignuti drveni rukohvati za lakše penjanje i silaženje strmi-
nama Velikoga Gradiša, a načinjene su i još pojedine logističke 
preinake.2
2 Osim arheoloških radova, ove smo godine pristupili i logističkim radovima 
koji su bili nužni za nastavak arheoloških i konzervatorskih istraživanja. Pre-
mještena je „baza“ južno od kule, kako bi se oslobodio za buduće iskopavanje 
prostor zapadno uz kulu, gdje smo prije imali drveni sanduk za spremanje alata 
te gdje je bilo mjesto za odmor i sklanjanje od kiše ispod plastičnih tendi. Sada 
je organizirano mjesto odmora južno, podno branič-kule. Izgrađene su klupe i 
stol koji će omogućiti stanku i odmor i putnicima-namjernicima, turistima koji 
već sada obilaze burg Vrbovec. Novi, veliki sanduk za alat izgrađen je i postav-
ljen u sjeveroistočnoj prostoriji palasa.
Na sjevernoj strani u □ B-E/7-8 iskopom je obuhvaćena 
površina od 60 m2, na jugoistočnoj strani u □ D1-2, E2 i F3 
istraživalo se na površini od 90 m2, na jugu kod branič kule u □ 
A-C/1 uklonjen je debeo recentni humus na površini od 45 m2, 
a na jugozapadu u □ a-A/2-4 na površini od 30 m2. Na taj način 
je pripremljen ophod oko burga gotovo sa svih strana, osim sa 
zapadne gdje je potrebno takve radove nastaviti u 2011. godini. 
Važno je napomenuti da se pri ovim radovima skidao isključivo 
sloj recentnog nasipa, odnosno vrlo debeo sloj šute koja je na-
stala na padinama prigodom višegodišnjih iskopavanja, uslijed 
konstantnog spuštanja terena na niže razine i izbacivanja zemlje 
iz jezgre burga.3 Na većini mjesta se nije niti ušlo u sloj SJ 3 – 
3 Ovi grubi radovi 2010. godine bili su otežani i iskopavanjem ogromnih 
Sl. 1 Burg Vrbovec – situacijski plan 2010. s fazama izgradnje (crtala i prilagodila: K. Turkalj).
Fig. 1 Vrbovec castle – 2010 situation map with construction phases (drawings and adaptation: K. Turkalj).
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sloj ruševina srednjovjekovnoga burga te je u nekom trenutku 
potrebno i te, kao i dublje slojeve, istražiti. 
Precizni arheološki radovi odvijali su se na površini od 
25 m2 na istočnoj strani lokaliteta gdje je završeno arheološko 
istraživanje slojeva i struktura započetih 2008. godine. 
Istraživanjima istočno uz zid SJ 167 definiran je sloj 
crvene paljevine SJ 170, zabilježen na drugim mjestima već u 
prijašnjim iskopavanjima. Ispod njega dosegao se SJ 181 – sloj 
rastresite svjetlo-smeđe do sivožute zemlje s puno oštrobridnog 
kamenja. Mjestimično tog oštrobridnog kamenja i nema pa je 
sloj vrlo pjeskovit. 
Završeno je istraživanje sloja SJ 168, SJ 168A i SJ 169 
na prostoru između zida SJ 167 i obodnog zida burga SJ 50 
(usp. Tkalčec 2008a; 2009). Kao i u prethodnim sezonama, sav 
je materijal iz tih iskopavanja prosijavan i pregledavan magne-
tom. Završeno je i istraživanje sloja SJ 176 (za kojeg znamo iz 
prethodnih kampanja da se radi o sloju iz prve polovine 13. 
stoljeća), koji se nalazi unutar aneksiranog objekta na SI dijelu 
lokaliteta, koji je vjerojatno predstavljao branjeni ulazni objekt 
u burg (Tkalčec 2010: 36–37, 51, tablica 2).
Ispod SJ 176 nalazio se SJ 182 – sloj žuto-svjetlosmeđe-
narančaste malteraste šute sa sitnim oštrobridnim kamenjem. 
To je ustvari nasip trusnog kamena živca, unutar kojeg je zami-
jećena i mrlja crvene paljevine, nazvana SJ 180A. SJ 180 leži na 
živcu. Njegovim uklanjanjem otkriveni su temelji lica obodnog 
zida SJ 51 gdje se vidi da je ono nemarno rađeno, što nas upu-
ćuje na to da su graditelji znali da će taj segment zida biti zatvo-
ren ulaznim objektom, a to nam posredno govori i o vremenu 
gradnje tog objekta. Taj izduženi objekt (zidovi su obilježeni 
brojevima SJ 67, 177 i 85 – usp. Tkalčec 2009: 103–104, sl. 
3, sl. 4) fizički je dograđen na obodni zid burga, ali građen je u 
istome duhu kao i obodni zid burga (iako nije toliko širok) te je 
dograđen vjerojatno vrlo brzo nakon izgradnje same jezgre bur-
panjeva bukvi na istočnome dijelu lokaliteta. Za iskop jednog takvog pa-
nja, uz pomoć sjekira, motorne pile i svog potrebnog alata (a uz prethodno 
uklonjenu svu zemlju i šutu oko panja), potreban je rad dvojice radnika 
puna dva radna dana!
ga. Očuvan je tek segment vanjskog lica zida SJ 177, a ostali su 
dijelovi urušeni te je i naknadno konzerviran na tim dijelovima 
kao ruševina (sl. 3). Istraživanja potvrđuju sliku kakvu je dala i 
analiza arhitektonske plastike s burga – da je u nekom trenut-
ku (još uvijek vrlo rane faze burga, dakle romaničke) na ovome 
mjestu organiziran prilaz jezgri burga sa sjeverne strane kroz taj 
zidani uski izduženi objekt na sjeveroistočnome dijelu lokaliteta 
(Horvat, Tkalčec 2009: 185, 205).
Osobito se nemarnom izgradnjom ističe zid iz 16. sto-
ljeća – SJ 167. Opisan je u izvješćima iz prijašnjih iskopavanja 
(Tkalčec 2008a: 79; 2008b: 180; 2009: 104), a ovogodišnjim 
istraživanjem su mu oslobođena lica i pripremljen je za konzer-
vaciju u 2011. godini. Južni kraj mu je oštećen, leži na živcu, 
davno je urušen i nema nastavka te se čini da se zid ne nastav-
lja dalje prema kuli, no možda će naredna istraživanja pokazati 
drugačiju sliku. 
Sl. 2 Ulomak dna staklene čaše (foto: T. Tkalčec).
Fig. 2 Fragment of the bottom of a glass (photo: T. Tkalčec).
Sl. 3. Konzervirani ostaci temelja aneksiranog ulaznog objekta (foto: T. Tkalčec).
Fig. 3 Conserved remains of the foundations of the annexed entrance structure (photo: T. Tkalčec).
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Zid SJ 50, kojega smo ove godine također snimili total-
nom stanicom i izradili nacrtnu dokumentaciju te ga pripremi-
li za konzervaciju u 2011. godini, izgrađen je od pravilnog u 
redove nizanog priklesanog kamena, kako je to uobičajeno na 
ostalim dijelovima obodnog zida jezgre burga.
Od pokretnih nalaza iz arheoloških iskopavanja 2010. g. 
valja istaknuti pronalazak kremene alatke u sloju iz 13. stoljeća, 
koji nam ukazuje na obitavanje čovjeka na ovom položaju i u 
prapovijesti. To je već potvrđeno i u prethodnim kampanjama 
pronalaskom sporadičnih ulomaka keramike koji se mogu dati-
rati u razdoblje eneolitika.
Nadalje, pronađeno je mnoštvo ulomaka keramičkih po-
suda, manje pećnjaka, zatim životinjske kosti te željezni kovani 
čavli, a ističe se lijep nalaz ulomka loštičkog pehara, kojeg može-
mo datirati u kraj 15. i početak 16. stoljeća, te nekoliko nalaza 
ulomaka staklenih čaša (sl. 2).
Nakon arheoloških radova pristupilo se preliminarnoj 
obradi građe i dokumentacije te pripremi i organizaciji konzer-
vatorskih radova.4 Tjedan dana prije početka radova u kišovito-
me listopadu, dopremljen je materijal, voda te potreban alat i 
oprema na teško pristupačan lokalitet.5
Konzervatorski zahvati sastojali su se od konsolidacijskih 
radova na zidovima SJ 58, SJ 177, SJ 67 i dijelovima zidova SJ 
66, SJ 51 i SJ 52. 
Pri konzervaciji su obavljeni sljedeći postupci: 1. suho 
čišćenje; 2. razgradnja zida do zdrave osnove; 3. mokro čišće-
nje (miniwashom); 3. zidanje; 4. njegovanje žbuke; 5. zimska 
zaštita konzerviranog zida. Vezivno sredstvo – produženi va-
pneni mort – sastojalo se od sipine (< 4 mm) iz lokalnog ka-
menoloma kraj Pregrade, vapna i cementa i to u omjeru (1:3:6 
– cement:vapno:sipina). Korišten je kamen sa samoga lokaliteta. 
Završna kapa izrađena je pomoću hidrauličnog vapna Calx Ro-
mano i to u omjeru 1:2 (Calx Romano:sipina). Calx Romanom 
su fugirana lica zidova i to izvorni srednjovjekovni dijelovi. Za 
fugiranje lica načinjena je čvršća smjesa od Calx Romana (omjer 
1:1).
Zbog smrzavice koja uvelike oštećuje tijekom zimskih 
mjeseci zidanu arhitekturu vrbovečkoga burga, ove se godine 
pokušalo probno koristiti i sulfatnootporni portlandski cement 
CEM I 42,5N SR (Dalmacijacement, SULFACEM) koji je po-
godan za zidane strukture u agresivnome okolišu. Nakon zime 
2010./2011. vidjet će se kako se ponaša probni zid s primjesom 
tog cementa).
Zidanjem se imitirao izvorni način gradnje, u 
ovogodišnjem slučaju morali smo pristupiti imitiranju ruševina 
– kod aneksiranog objekta (SJ 67, SJ 177 i SJ 85) jer se konso-
lidirala ruševina zida koji je odavno urušen niz padinu lokaliteta 
(sl. 3). Na ostalim dijelovima dizao se pri izradi završne kape 
tek 1 red kamenja, ponegdje po potrebi 2, radi držanja željene 
nivelacije i imitiranja ruševina (segment tlocrta zida SJ 52, zid 
SJ 51). Fugirana su i lica svih spomenutih zidova, kao i origi-
nalni segmenti zida SJ 66. Na području palasa, popravljeni su 
pojedini segmenti pregradnih zidova na kojima je zbog trusnog 
živca na kojima su zidovi podignuti došlo tijekom posljednjih 
godina do oštećenja uslijed atmosferilija.
4 Tijekom ljeta 2010. voditeljica T. Tkalčec je uz pomoć stručne suradnice 
Instituta za arheologiju Kristine Turkalj obavila izmjeru arhitekture total-
nom geodetskom stanicom. Svu nacrtnu arhitektonsku dokumentaciju 
(tlocrti i pogledi na zidane strukture) u računalnom programu AutoCAD 
izradila je Kristina Turkalj.
5 Stručni nadzor nad zidarskim radovima obavljala je voditeljica T. Tkalčec. 
Zidarske poslove obavljalo je desetak djelatnika (zidara i pomoćnika) tvrt-
ke „Arhitekton“ iz Poredja, vlasnika Stanislava Štrukleca.
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Summary
In the period from 14 to 29 June and from 9 to 22 October 2010, the 
Institute of Archaeolog y continued systematic archaeological conservation excava-
tions of Vrbovec Castle, also known by the name of Plemićki Grad Vrbovec, on 
the site of Veliki Gradiš or Veliko Gradišče in Klenovec near Hum na Sutli. 
The Institute of Archaeolog y began exploring the castle some twenty years 
ago. More recently, regular systematic excavations and conservation of the walls 
have been conducted, lasting for as long as financial means allow, which is unfor-
tunately only two or at the most three weeks a year. In 2010, Vrbovec Castle was 
presented to the general public through a museum exhibition entitled The Time of 
Fortresses: Plemićki Grad Vrbovec na Sutli, which was the result of co-operation 
between the Museum of Hrvatsko Zagorje and the Institute of Archaeolog y. The 
exhibition opened on 13 October 2010 in the Gornja Stubica Peasants’ Revolt 
Museum. A scientific monograph was also presented, bearing the title Burg Vr-
bovec u Klenovcu Humskome: Deset sezona arheoloških istraživanja [“Vrbovec 
Castle in Klenovec Humski: Ten Seasons of Archaeological Excavations”] Za-
greb 2010, in which authors from other scientific disciplines participated with their 
contributions. 
The 2010 archaeological excavations took place on all sides outside the 
castle’s peripheral wall in order to prepare the area for tours around the noblemen’s 
town. The layer of recent humus and ramparts on the site’s slopes, created by 
removing and depositing earth and rubble in previous archaeological excavations, 
was removed. Precise works (including the sifting of the entire excavated material) 
went on inside the entrance structure annexed to the peripheral wall of the castle’s 
core on its north-eastern side. It was concluded that the structure was built in the 
Romanesque style during an early stage of the castle, i.e. in the 13th century. The 
excavation of certain archaeological layers, commenced in past campaigns, was 
completed and several new layers unearthed. In terms of moveable goods, the find 
of a flint tool in the 13th-century layer needs to be pointed out, suggesting human 
habitation of the area in the prehistoric period. This had already been confirmed in 
previous campaigns by finds of pottery shards which can be dated to the Aeneolithic 
period. Numerous ceramic vessel shards, a relatively smaller number of stove tile 
fragments, as well as animal bones and iron hammered nails were also found. In 
addition, there is the noteworthy and attractive find of a fragment of a Loštice 
beaker, which can be dated to the end of the 15th and beginning of the 16th century, 
and also several finds of fragments of glass. 
After archaeological excavations, conservation and consolidation work 
was conducted on the unearthed architectural structures.
